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directeur de ces travaux était la suivante : Des héros pour une société en 















































del libro de’ costumi e degli offizii de’ nobili sopra il giuoco degli scacchi 
(xive siècle) », se propose d’étudier, dans la traduction toscane du traité 
de  Jacques  de  Cessoles,  le  Liber de Moribus hominum et officiis nobi­






souligne  l’importance de  la diffusion de ce  traité par  les multiples  tra-
ductions en plusieurs  langues dont  il  fera  l’objet, pendant deux  siècles 
environ,  en  Europe,  sans  que  le  programme  développé  par  Cessoles 
dans son traité change de manière significative au gré des traductions. 
Adoptant  une  démarche  comparatiste,  cette  étude  s’appuie  sur  l’ana-































hagiographique  et  décelés  tardivement  par  la  critique  littéraire ».  Elle 
montre, sur la base d’une comparaison de leurs correspondances respec-










































































































Pontano  d’un  modèle  de  latin,  parlé  et  écrit,  qu’il  oppose,  dans  un 
contexte de controverse, à ceux de ses prédécesseurs Leonardo Bruni et 
Lorenzo Valla, et de son contemporain Politien. Dans le De Aspiratione, 
rédigé en  1462, Pontano aborde des questions  relatives  à  l’orthographe 






















Dans  son  article  « Des  vieillards  modèles  aux  jeunes  héros  dans  la 
Florence  républicaine », Cécile Terreaux-Scotto  analyse  les notions de 
« modèle »  et de  « héros » dans  le  contexte de  la Florence  républicaine 













































(1527-1530)  et  l’émergence  d’un  héros  nouveau :  le  citoyen-soldat »,  à 






















































































dans  son  étude  « L’italie  ou  la  genèse  du  héros  romantique »,  montre 




























































































Des héros pour une société en quête de modèles. Des modèles : pourquoi et 
pour qui ?
Nous tenons à remercier tout particulièrement, pour leur travail de 
relecture des textes, pour leurs conseils et leurs remarques aux auteurs de 
ces études, les collègues suivants :
Mmes Anna Barsotti, Patrizia Castelli, Roberta Cella, Patrizia Gasparini, 
Cécile Terreaux-Scotto, MM. Johannes Bartuschat, Christian Del Vento, 
Filippo Fonio, François Genton, Michele olivari, Matteo Residori.
